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ABSTRACT  
 
Globalization and advanced information technology easing us for obtaining information from 
global stock markets. With that condition, volatility in domestic capital market could be affected by 
volatility from global stock markets. The effect would have greater impact if the capital markets are 
located in same region. That concern will be answered in this research, about volatility spillover in 
Indonesia, China, and India capital market. This research using daily return data from each country 
indices from January 1, 2006 until April 20, 2010 applying econometric model GARCH (1,1). The result 
showing us that there is bidirectional volatility spillover between Indonesia and India. Meanwhile, there 
is only single way volatility spillover between Indonesia and China.  
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ABSTRAK  
 
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan globalisasi semakin memudahkan kita 
untuk memperoleh informasi dari pasar saham negara lain. Dengan demikian, volatilitas yang terjadi di 
dalam pasar saham domestik bisa saja dipengaruhi oleh pasar saham negara lain. Pengaruh tersebut 
lebih besar kemungkinannya untuk terjadi apabila antar pasar saham terletak pada wilayah regional 
yang sama. Hal tersebut akan diteliti dalam penelitian ini, yakni mengenai volatility spillover pada pasar 
saham Indonesia, Cina, dan India. Penelitian ini menggunakan data imbal hasil harian dari indeks 
masing-masing negara dari 1 Januari 2006 hingga 20 April 2010 dengan menggunakan model 
ekonometrik GARCH (1,1). Hasil penelitian menunjukkan adanya volatility spillover dua arah antara 
Indonesia dengan India. Sementara itu, volatility spillover antara Indonesia dan Cina sifatnya hanyalah 
searah.  
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